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全学年 小2 小3 小4 小5 小6 計 中1 中2 中3 高1 高2 計
男子 50 8 12 6 2 0 28 1 5 4 9 3 22
女子 27 5 5 1 4 3 18 3 0 2 2 2 9




合計 小学生 中高生 小学生と
中高生の
差
N=77 ｎ =46 ｎ =31
N ％ ｎ ％ ｎ ％
主治医の紹介 39 50.6% 27 58.7% 12 38.7% n.s.
保護者の判断 22 28.6% 18 39.1% 4 12.9% **
学校健診後の通知 22 28.6% 13 28.3% 9 29.0% n.s.
精神的要因 20 26.0% 4 8.7% 16 51.6% ***
身体的要因 20 26.0% 7 15.2% 13 41.9% **
学校の紹介（資料提供） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% n.s.
























































合計 小学生 中高生 小学生
と中高
生の差
N=20 ｎ =7 ｎ =13









8 40.0% 0 0.0% 8 61.5% ＊＊＊




2 10.7% 1 14.3% 1 7.7% n.s.
n.s. : 非有意，＊＊＊ : p<0.001
表３　受診動機の複数回答クロス選択数
受診動機（N） ① ② ③ ④ ⑤
①主治医の紹介（39） 22 4 9 6 7
②保護者の判断（22） 4 8 3 4 6
③学校健診後の通知（22） 9 3 7 3 5
④精神的要因（20） 6 4 3 4 10







































































H 小高 女子 学校健診 無 : 保護者の探索
小学3年：学校健診後の通知→非手術的治
療法を試したが続かなかった











































































N=77 ｎ =46 ｎ =31
N ％ ｎ ％ ｎ ％
親の奨め 46 59.7% 36 78.3% 10 32.3% ＊＊＊
自分の希望 29 37.7% 12 26.1% 17 54.8% ＊＊
医師の奨め 23 29.9% 12 26.1% 11 35.5% n.s.








N=77 ｎ =46 ｎ =31
N ％ ｎ ％ ｎ ％
治したい 61 79.2% 33 71.7% 28 90.3% ＊
乗り気ではない 9 11.7% 8 17.4% 1 3.4% n.s.
二律背反 5 6.5% 4 8.7% 1 3.4% n.s.
無回答 2 2.9% 1 2.2% 1 3.4% n.s.
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